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日赤医学会呼吸器フォーラム
司会：矢内　勝（石巻赤十字病院 副院長 兼 呼吸器内科部長）
　　：鈴木　聡（石巻赤十字病院 副院長 兼 呼吸器外科部長）
日赤医学会は赤十字病院の職員が日頃の成果を発表しあう舞台です。この時に私たち呼吸器疾患の診
療に携わる者が職種を超えて集い語り合うことができれば、毎年の医学会がさらに有意義になり、日々
の診療だけでなく災害医療においても幅広い連携を築くことができるのではないかと考えております。
先にお送りしたアンケートでは多くのご賛同をいただくことができました。つきましては、これから
の実りある運営について意見交換の場を持ちたく、多くの皆様にお集まりいただければと思います。
日赤・整形外科の人事交流
3年前に日赤整形外科部長会が立ち上げられ、整形外科医の人事交流も進んできております。人事交
流希望施設は20施設近くに増加しており、人事交流の現状報告とノウハウ、問題点、今後の展望など
を日赤医学会で一同に会し議論したいと思います。
座長：佐藤　公治（名古屋第二赤十字病院　副院長）
　　　山崎　隆志（武蔵野赤十字病院　副院長）
指定演者①　伊勢赤十字病院　副院長　山川　徹
「“和歌山で手挙げして前橋でお世話になりました”若手人事交流の経験」
指定演者②　唐津赤十字病院　整形外科部長　生田　光
「鹿児島赤十字病院との整形外科人事交流」
指定演者③　名古屋第二赤十字病院　整形外科　鵜飼　淳一
「中堅整形外科医の人事交流の意義」
指定演者④　熊本赤十字病院　整形外科　林田　洋一
「仙台赤十字病院小児整形外科3ヶ月研修報告」
指定演者⑤　神戸赤十字病院　整形外科部長　伊藤　康夫
「人事交流受け入れ施設からの報告」
集え研修医！研修医症例検討会「Doctor Cross in オホーツク」
前総会でも好評だった研修医症例検討会を踏襲して、今回も全国赤十字病院研修医の皆さんに参加い
ただき、熱い症例検討会を開催します。スタイルは昨年同様に各施設応援隊を含む複数名の研修医で
構成されたチームで参加いただき、代表3名までがステージに上がって、提示された症例の Problem
solving を行うスタイルです。たくさんの研修医の皆さんのご参加をお待ちしております。
総合司会：横江　正道（名古屋第二赤十字病院　内科部長）
　　　　　米原　利栄（釧路赤十字病院　産婦人科部長）
　　　　　古川　真 （釧路赤十字病院　内科部長）
